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ГГТУ им. П.О.Сухого
кафедра 
«Электроснабжение»
Д
РЕФЕРАТ
Диплoмный проeкт      с.,     pис.,     тaбл.,     источникoв.
Тема проекта: «Реконструкция системы электроснабжения и повышение
эффективности  электропотребления  ОАО  «Минский  электротехнический
завод  им.  В.И.  Козлова»  в  связи  с  установкой  нового  технологического
оборудования».
СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ  СИЛОВОЙ  СЕТИ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ  СИСТЕМЫ  ОСВЕЩЕНИЯ,  РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ОХРАНА ТРУДА,
ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ,  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения  ОАО
«Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова».
Целью  дипломного  проекта  является  повышение  эффективности
электроснабжения и электропотребления, а также разработка мероприятий по
энергосбережению  на  ОАО  «Минский  электротехнический  завод  им.  В.И.
Козлова»   за  счет  внедрения  регулируемого  частотного  электропривода  на
насосе артезианской воды и реконструкции системы освещения. 
В  дипломном  проекте  выполнена  реконструкция  системы
электроснабжения  цеха,  рассчитаны  нагрузки,  выбраны  коммутационные
аппараты  и  питающие  кабели.  Выполнен  расчет  рабочего,  аварийного  и
эвакуационного  освещения  и  произведен  выбор  светильников.  Рассчитаны
токи  короткого  замыкания,  выбран  микропроцессорный  блок  релейной
защиты и рассчитаны уставки к нему.
Рассмотрены  энегосберегающие  мероприятия:  внедрение
регулируемого частотного привода на насосе артезианской воды, внедрение
новых осветительных установок со светодиодными источниками света.
Отражены  вопросы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  охраны
окружающей среды.
Произведен  расчет  капиталовложений  на  реконструкцию  системы
электроснабжения  предприятия,  определена  оценка  экономической
эффективности  энергосберегающих  мероприятий  и  приведены  технико-
экономические показатели проекта.
